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Anne-Sophie Vivier-Muresan
1 L’A. analyse son travail de terrain sur les rituels chiites féminins à Téhéran. Après avoir
présenté sa méthodologie, la façon dont elle a établi ses contacts et mené ses enquêtes,
elle décrit les obstacles rencontrés en ce qui concerne le sujet lui-même – étroitement lié
au  politique  et  donc  « délicat » –  et  les  relations  établies  avec  les  « informatrices »,
soulignant en particulier les décalages de perspective et les risques d’incompréhension.
Voici une étude brève mais fine, attentive aux difficultés très particulières inhérentes à
l’« observation participante » dans la  sphère du religieux,  où la  question de l’altérité
entre enquêteur et enquêté se pose de façon particulièrement brûlante.
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